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Produktivitetsproblem et i landbruget.
A f professor K .  Skovgaard.
Nedenstående a rtik e l er en gengivelse af det 
foredrag, som professor Skovgaard  holdt i La n d ­
husholdningsselskabet den 2. decem ber 1952 i 
fo rb indelse  med selskabets generalforsam ling.
I  å re n e  e fte r k r ig e n  h a r b e gre b e t p ro d u k tiv ite t fu n d e t stæ rk t 
stig e n d e  an ve n d e lse  i  den o ffe n tlig e  d eb at om  ø ko n o m iske  p ro ­
b le m er, ja , e fte rh ån d e n  k a n  m an k n a p t åb ne en  a v is  u d e n  i  
een e lle r  fle re  fo rb in d e lse r a t m øde b egreb et, og det fa ld e r 
d e rfo r n a tu r lig t  in d le d n in g s v is  a t e fte rly se  å rsa g e rn e  t il  denne 
om  p ro d u k tiv ite te n  re t p lu d se lig  opståede a k tu a lite t. B l.  a. 
k a n  det h a ve  in te re sse  a t e fte rsp o re , om  den e r u d try k  fo r en 
n y  e rke n d e lse , som  k a n  få  en sæ rlig  b e ty d n in g  e lle r  v i l  v ise  
s ig  sæ rlig  fru g tb a r fo r u d fo ld e lse n  a f den ø ko n o m iske  a k t i­
v ite t.
Produktivitetsbegrebets oprindelse og betydning.
S e lv e  b e gre b e t p r o d u k t iv ite t  e r ik k e  n y t, d a det b ra g ­
tes t i l  an ve n d e lse  a lle re d e  i  det 18. å rh u n d re d e  a f de k la s s i­
sk e  n a tio n a lø ko n o m e r som  et u d try k  fo r fo rh o ld e t m e lle m  det 
p ro d u cered e  p ro d u k t og de t i l  dets fre m s tillin g  m edgåede p ro ­
d u k tio n sm id le r. P ro d u k tiv ite te n  e r a ltså  et u d try k  fo r p ro d u k ­
tio n e n s te k n isk e  g iv tig h e d , og den e r derm ed et re n t te k n is k  
b egreb .
P ro d u k tiv ite te n s  sto re  b e ty d n in g  e r u m id d e lb a rt in d ly se n d e , 
th i m e n n e ske t le v e r i  en kn ap h e d e n s v e rd e n , og jo  m ere  p ro ­
d u k t, d e r k a n  fre m stille s  ve d  an ve n d e lse n  a f de fo rh å n d e n ­
væ re n d e  kn a p p e  p ro d u k tio n sm id le r —  e lle r  o m ve n d t: jo  fæ rre  
p ro d u k tio n sm id le r, d e r s k a l an ven d es fo r a t fre m stille  en b e -
ste m t m æ ngde p ro d u k t, jo  m ere fu ld stæ n d ig t e lle r  jo  le tte re  
t ilfre d s s t ille s  de m e n n e ske lig e  m a te rie lle  beho v. Im id le rt id  h a r 
m e n n e ske t v id s t  a t n y ttig g ø re  s ig  dette  fo rh o ld , både fø r  og e f­
te r p ro d u k tiv ite tsb e g re b e ts fre m sæ tte lse , ja , a lle  m a te rie lle  
fre m s k r id t fra  m e n n e ske t fø rste  g a n g  fa n d t på a t an ven d e  re d ­
sk a b e r b e ro r jo  a le n e  p å  an ve n d e lse  a f sta d ig  m ere  p ro d u k tiv e  
fre m g a n g sm å d e r i  p ro d u ktio n sp ro ce sse n .
O p rin d e lig  h a r fre m g a n g  i  p ro d u k tiv ite t fu n d e t sted  ve d  
re n t t ilfæ ld ig e  ia g tta g e lse r e lle r  ige n n e m  e rfa rin g , o g den g ik  
d e rfo r la n g so m t fo r s ig , og fø rs t i  n y e re  t id  b e gyn d te  m an  ve d  
re n t sy ste m a tisk e  u n d e rsø g e lse r a t søge a t fin d e  fre m g a n g s­
m åd e r t i l  fo rø g e lse  a f p ro d u k tiv ite te n ; så le d e s h a r det ce n ­
tra le  i  h e le  la n d b ru g e ts te k n is k e  fo rs k n in g s - og fo rs ø g s v irk ­
som hed b e sta n d ig t væ re t a t fin d e  o g u d v ik le  m ere  p ro d u k tiv e , 
m ere  sp arso m m e lige  fre m g a n g sm å d e r i  la n d b ru g sp ro d u k tio ­
nen.
M en k a n  m an  a ltså  h e lle r ik k e  i  n y  e rke n d e lse  a f p ro d u k ti­
v ite te n s sto re  b e ty d n in g  fin d e  å rsa g e n  t i l  den om  den p lu d se lig  
sk a b te  a k tu a lite t, k a n  d e n  d e lv is  søges i  fo rø ged e m u lig h e d e r 
fo r ta lm æ ssig t at g iv e  u d try k  fo r p ro d u k tiv ite te n s stø rre lse  og 
v irk n in g e r .
Aktualiteten omkring produktivitetsprobleinet.
P ro d u k tiv ite te n  u d try k t som  fo rh o ld e t m e lle m  p ro d u k t og 
de t i l  dets fre m s t illin g  m edgåede p ro d u k tio n sm id le r e r en a b ­
stra k tio n , d a  d e t ik k e  v i l  væ re  m u lig t a t fin d e  et fæ lle s  te k ­
n is k  u d try k , h v e rk e n  fo r p ro d u cered e  p ro d u k te r e lle r  fo r an ­
ve n d te  p ro d u k tio n sm id le r. M an ku n n e  d e rfo r o p rin d e lig t v e l 
a n s tille  m an ge  v æ rd ifu ld e  b e tra g tn in g e r o ve r p ro d u k tiv ite te n  
og dens b e ty d n in g , m en m an v a r  ik k e  i  sta n d  t i l  at a n g iv e  a l­
m in d e lig t a n v e n d e lig e  m å l fo r dens stø rre lse . P å  dette om råde, 
som  sen ere  s k a l o m tales, e r d e r im id le rt id  i  den n ye ste  t id  sk e t 
en b e ty d n in g sfu ld  u d v ik lin g , bero en de på sto re  fre m sk rid t d e ls 
i  den ø ko n o m iske  og s ta tis t is k e  v id e n sk a b , d e ls i  in d sa m lin g  
og b e a rb e jd n in g  a f s ta tis tis k e  o p ly sn in g e r om  det ø ko n o m iske  
liv , h v ilk e t  h a r g jo rt  d e t m u lig t m ed k o n k re te  ta l at b e lyse
p ro d u k tiv ite te n . V e d  h jæ lp  a f de in d vu n d n e  re su lta te r h a r 
m an d e re fte r k u n n e t fa s ts lå  sam m enh æ ngen m e lle m  p ro d u k ­
t iv ite t  og re a lin d k o m st i  fo rs k e llig e  la n d e  og i  fo rs k e llig e  e r­
h v e rv , og den n e k e n d sg e rn in g  m å i  s ig  s e lv  sk a b e  en  fo rø g e t 
in te re sse  fo r p ro d u k tiv ite te n , m en h e rt il fø je r s ig  så et p a r 
y d e rlig e re  fo rh o ld .
M an k a n  h e r fø rs t n æ vn e det e u ro p æ isk -a m e rik a n sk e  ø ko ­
n o m isk e  m e lle m væ re n d e  e fte r k r ig e n . A m e rik a n e rn e  h a r som  en 
b e tin g e lse  fo r y d e lse  a f ø ko n o m isk  støtte  t i l  E u ro p a  s t ille t  k r a v  
om  en in te n s iv e rin g  a f b e stræ b e lse rn e  i  de e u ro p æ iske  la n d e  
fo r at fo rø ge  p ro d u k tiv ite te n  u n d e r h e n v is n in g  t i l  egen, ig e n ­
nem  en h ø j p ro d u k tiv ite t opnået v e lsta n d . So m  fø lg e  h e ra f h a r 
d e r fra  E u ro p a , og i  fo rh o ld s v is  sto rt o m fa n g h e r fr a  la n d e t, 
fu n d e t en fo rm e lig  fo lk e v a n d rin g  ste d  t i l  U . S . A . m ed h e n b lik  
på at stu d e re  a m e rik a n sk  p ro d u k tiv ite t, lig e so m  v i h a r k u n ­
n e t glæ d e os ve d  a m e rik a n sk e  p ro d u k tiv ite tse k sp e rte rs  besøg 
o g v e jle d n in g .
Ige n n e m  denne t r a f ik  e r a k tu a lite te n  om  p ro d u k tiv ite ts p ro ­
b le m et sta d ig  b le v e t in te n s iv e re t, m en det b ø r t ilfø je s , at denne 
t ils ta n d  desu den e r b le v e t u n d e rstø tte t a f en in te re ssa n t te n ­
dens i  tid e n  gåen d e ud  på i stige n d e  g ra d  at d ra ge  s ig  ø ko no ­
m ien s og sta tis t ik k e n s  v id e n  t i l  n y tte  i den ø ko n o m iske  p o lit ik . 
M an k a n  sig e , a t sam fu n d en e  m ere og m ere b liv e r  re g e re t e f­
te r v id e n sk a b e lig e  m eto der og e rke n d e lse , og derm ed v in d e r 
a u to m a tisk  de v id e n sk a b e lig e  v e n d in g e r, d e r b ru g e s fo r a t b e ­
s k r iv e  bestem te ø ko n o m iske  tilsta n d e , in d g a n g  i den a lm in d e ­
lig e  sp ro g b ru g . O g en såd an  v e n d in g  e r p ro d u k tiv ite te n .
M an n å r a lt  i  a lt  t i l  det re su lta t, a t den a k tu a lite t, d e r b e­
stå r om  p ro d u k tiv ite te n , v e l m å o p fatte s som  i  h ø j g ra d  t id s ­
bestem t —  som  et u d try k  fo r tid e n s ø ko n o m iske  p ro b le m e r, 
m en at den h a r den v irk e lig h e d  b a g  sig , d e r lig g e r  i  stø rre  m u ­
lig h e d e r fo r a n g iv e lse  a f k o n k re te  ta l fo r dens stø rre lse  og b e ­
ty d n in g .
D e r s k a l d e re fte r gø re s n o g le  b e m æ rk n in g e r om  se lv e  p ro ­
d u k tiv ite tsb e g re b e t o g dets an ve n d e lse , h vo ro m  d e r h e rsk e r 
no gen  u k la rh e d .
Produktivitet og rentabilitet.
P ro d u k tiv ite te n  e r som  a lle re d e  fre m h æ ve t et re n t te k n is k  
b e gre b , og fo r  s ig  se lv  b e tra g te t s ig e r p ro d u k tiv ite te n  os ik k e  
no get. M an ta le r g a n sk e  v is t  i  te o rie n  om  noget, m an k a ld e r 
den ab so lu tte  p ro d u k t iv ite t ,  m en n å r a lt  ko m m er t i l  a lt, k a n  
m an k u n  n å  t i l  s lu tn in g e r om  p ro d u k tiv ite te n  ve d  sa m m e n lig ­
n in g , ve d  a t sa m m e n lign e  en fre m gan gsm åd e  i  p ro d u ktio n e n  
m ed en an den. M en e g e n tlig  k a n  m an h e lle r ik k e  v e d  en så ­
d an  sa m m e n lig n in g  n å  t i l  s lu tn in g e r om  fo rd e la g tig h e d e n  i  
p ro d u k tiv ite te n , h v ilk e t  k u n  k a n  la d e  s ig  gø re  ve d  at b e tra gte  
p ro d u k tiv ite te n  i  fo rh o ld  t i l  de m e n n e ske lig e  beho v. D e tte  k a n  
m an opnå ve d , a t m an fo ru d e n  m æ n gder o gså d ra g e r d isse s 
p e n g e v æ rd i m ed in d  i  b e tra g tn in g e n , id e t m an  g å r u d  fra , at 
p r is e r  p å p ro d u k te r og p ro d u k tio n sm id le r g e n sp e jle r in te n s ite ­
ten  i det m e n n e ske lig e  beho v.
V e d  a t re gn e  m ed p e n g e v æ rd ie r i  stedet fo r te k n isk e  enheder 
o p n å r m an desu den at k u n n e  u d try k k e  både p ro d u k te r og p ro ­
d u k tio n sm id le r i  sam m e enhed, i  pengeenheden, og v e d  sid e n  
a f p ro d u k tiv ite te n  få r  m an d e rve d  et b e gre b , som  m an k a ld e r 
den ø ko n o m iske  e lle r  væ rd im æ ssig e  p r o d u k t iv ite t  e lle r  re n ta ­
b ilite te n . P ro d u k tiv ite te n  e r a ltså  et te k n is k  b e gre b , d e r sig e r, 
h v o r g iv t ig  p ro d u ktio n e n  e r, og re n ta b ilite te n  e r et ø ko n o m isk 
b e gre b , d e r fo rtæ lle r, h v o r ø ko n o m isk  fo rd e la g tig  den er.
In d e n  d isse  b e gre b e rs an ve n d e lse  i  p ro d u k tiv ite tsb e re g n in ­
gen o m tales, s k a l det bem æ rkes, at d e r d e svæ rre  h e rsk e r nogen 
u k la rh e d  om  d eres a fh æ n gigh e d  a f h in a n d e n  og d eres b e ty d ­
n in g . D e t fre m g å r o fte  a f sam m enhæ ngen, a t h v o r d e r ta le s  
om  p ro d u k tiv ite t, tæ n kes d e r på re n ta b ilite t e lle r  o m vendt, og 
denne fo rv e k s lin g  e r ik k e  sæ rlig  h e ld ig , fo r se lv  om  d e r e r en 
v is  a lm in d e lig  te n d e n s t il,  at p ro d u k tiv ite t og re n ta b ilite t e r 
ko rre le re d e , d. v . s. in d b y rd e s a fh æ n gige , e r d e t m od satte  også 
tilfæ ld e t, h v ilk e t  o fte  v il  fo reko m m e  i  la n d b ru g e t. S å le d e s v il  
gode h ø står, h v o r p ro d u k tiv ite te n  e r h ø j, k u n n e  m ed fø re  la v e  
p r ise r  og m åske  d å r lig  re n ta b ilite t, m edens d å rlig e  h ø stå r m ed 
la v  p ro d u k tiv ite t o m ve n d t g iv e r  h ø je  p r ise r og god re n ta b ilite t. 
L ig e le d e s  k a n  ved  p ro d u k tiv ite ts fre m g a n g  p ro d u ktio n e n  b liv e  
fo rø ge t så m eget, at p ro d u k tp rise rn e  fa ld e r, og h v is  v ir k n in ­
ge rn e  a f p r is fa ld e t ik k e  k a n  o p ve je s a f p ro d u k tiv ite ts s tig n in ­
gen, v i l  denne m ed fø re  d å rlig e re  re n ta b ilite t, som  k u n  k a n  
fo rb e d re s v e d  en  b e g ræ n sn in g  i  p ro d u ktio n e n .
D en n e  v ir k n in g  v i l  væ re  sæ rlig  m æ rk b a r i  la n d b ru g sp ro d u k ­
tio n e n , h v o r m an  h a r at gøre  m ed p ro d u k te r m ed en  re t la v  
fo rb ru g se la stic ite t, som  m ed fø rer, at f. e ks. en p ro d u k tio n sfo r­
øge lse  p å  5 p ct. m åske  g iv e r  a n le d n in g  t i l  e t p r is fa ld  p å  10 
p ct. D e tte  p ro b le m  s k a l ik k e  u d d yb e s n æ rm ere, m en det s k a l 
do g b em æ rkes, a t det ik k e  a lt id  m ø d er fu ld  fo rstå e lse  i  la n d ­
b ru g e t. Lan d m æ n d e n e  b e stræ b e r s ig  fo r a t fo rø ge  p ro d u k tiv i­
teten, og det e r go dt og r ig t ig t , a t det e r såd an , m en id e t m an 
ige n n e m  p ro d u k tiv ite ts fo rø g e lse n  o p n år a t k u n n e  p ro d u ce re  
det t i l  re n ta b le  p r ise r  a fsæ tte lig e  p ro d u k t m ed fæ rre  p ro d u k ­
tio n sm id le r end h id t il, m å ko n se k ve n se n  væ re , at m an  b e græ n ­
se r an ve n d e lse n  a f e lle r  sp a re r p ro d u k tio n sm id le r, h v ilk e t  b l. a. 
v il  s ig e  b e græ n se r a rb e jd sfo rb ru g e t, da a rb e jd sk ra fte n  e r fo r ­
h o ld sv is  le t at f ly tte  og e r det d yre ste  e lle r  m est kn a p p e  p ro ­
d u k tio n sm id d e l i  de ø ko n o m isk h ø je re  u d v ik le d e  lan d e .
M en se lv  om  p ro d u k tiv ite t og re n ta b ilite t ik k e  k a n  id e n t if i­
ceres m ed h in a n d e n , e r d e r dog en le t p å v is e lig  tendens t i l  
o ve re n sste m m e lse , og i  sæ rd e le sh e d  i  et så  u d p ræ get fr ik o n ­
k u rre n c e e rh v e rv  som  la n d b ru g e t, h v o r den e n ke lte  la n d m a n d s 
p ro d u k tio n  e r u d en  in d fly d e ls e  p å p rise rn e . U n d e r d isse  fo rh o ld  
v i l  i  de e n k e lte  p ro d u k tio n sg re n e  de p ro d u ce n te r, d e r h a r den 
h ø je ste  p ro d u k tiv ite t, o gså opnå den h ø je ste  re n ta b ilite t i  sa m ­
m e tid s a fs n it. M en det e r jo  iø v r ig t , fo rd i lan dm æ n den e e r så 
fu ld stæ n d ig  b e h e rsked e  a f frik o n k u rre n ce m e n ta lite te n , at det 
e r v a n s k e lig t  at få  dem  t i l  a t tage  ko n se k ve n se rn e  a f p ro d u k ­
tiv ite ts fre m g a n g e n , som  k a n  væ re  en b e g ræ n sn in g  i  p ro d u k ­
tio n sfo rø g e lse , m en n a tu r lig v is , som  a lt  fre m h æ ve t —  ve d  at 
in d sk ræ n k e  an ve n d e lse n  a f p ro d u k tio n sm id le r og ik k e  ve d  at 
h o ld e  ig e n  på p ro d u k tiv ite ts fo rb e d rin g e n .
Beregning af den tekniske produktivitet.
M an ve n d e r derm ed tilb a g e  t i l  sp ø rg sm å le t om , h v o rle d e s 
p ro d u k tiv ite te n  k a n  m åle s og u d try k k e s . D a  p ro d u k tiv ite te n  e r 
fo rh o ld e t m e lle m  m æ ngden a f p ro d u k t og m æ n gden a f fo r­
b ru g te  p ro d u k tio n sm id le r e lle r  m ed an d re  o rd : den m æ ngde 
p ro d u k t, d e r p ro d u ce re s p å en enhed p ro d u k tio n sm id le r, e r m u ­
lig h e d e n  fo r at få  et to ta lt te k n is k  u d try k  fo r p ro d u k tiv i­
teten  som  a lt  o m ta lt u d e lu k k e t. M an fø lg e r d e rfo r den fre m ­
gan gsm åd e  at b e re gn e  p ro d u k tiv ite te n  i  fo rh o ld  t i l  et e n k e lt 
a f de an ven d te  p ro d u k tio n sm id le r, n e m lig  det p ro d u k tio n s­
m id d e l, h v is  p ro d u k tiv ite t m an  v i l  un d e rsø ge . Så d a n n e  u n ­
d e rsø g e lse r k a n  ge n n e m føres fo r e n k e lte  p ro d u k tio n sp ro ce s­
se r, p ro d u ktio n sg re n e , h e le  b e d rifte r, fo r et e rh v e rv , fo r et 
la n d . I  de senere  å r  e r det a f en  ræ k k e  v e lk e n d te  å rsa g e r isæ r 
a rb e jd sp ro d u k tiv ite te n , d e r e r a k tu e l, m en i  la n d b ru g e t be­
stå r d e r n u  som  tid lig e re  en in te re sse  i  at b e tra g te  jo rd p ro ­
d u k tiv ite te n  e lle r  a re a lp ro d u k tiv ite te n  sam t p ro d u k tiv ite te n  
hos p la n te r og h u sd y r.
N å r m an  v i l  u n d e rsø ge  p ro d u k tiv ite te n  fo r et e n k e lt p ro ­
d u k tio n sm id d e l, m å d e r s t ille s  sam m e stre n g e  k r a v  t i l  ia g t­
ta g e lse sm a te ria le t, som  n å r m an  ge n n e m fø re r et fo rsø g . D et 
v i l  a ltså  sige , a t a lle  an d re  p ro d u k tio n sm id le r end det, der 
u n d e rsø ge s, m å væ re  ab so lu t e n sarte d e  i m æ ngde og k v a lite t , 
og e r de ik k e  det, k a n  fo rsk e lle  i  p ro d u k tio n sre su lta te t ik k e  
tilre g n e s  en bestem t fa k to r og ik k e  g iv e  u d try k  fo r dennes 
p ro d u k tiv ite t.
I  la n d b ru g e t h a r m an en d e l o m råd e r, h v o r p ro d u k tiv ite te n  
k a n  m åle s og u d try k k e s  re t n ø ja g tig t m ed te k n is k e  enheder. 
S å le d e s e r fo rsø ge n e  m ed p la n te a rte r og -so rte r, k o n tro lfo d ­
rin g e n  a f k v æ g , s v in  og fje rk ræ  sa m t o gså k o n tro lfo re n in g s­
a rb e jd e t i  de e n k e lte  b e sæ tn in ge r re n e  p ro d u k tiv ite tsu n d e r­
sø ge lse r, d e r h a r t i l  fo rm å l netop a t fa s ts lå  p la n te rs  og d y rs  
p ro d u k tiv ite t fo r a t an ven d e  de m est p ro d u k tiv e  i  p ro d u k tio n s­
processen . F o d r in g s - og g ø d n in g sfo rsø g  h a r d e rim o d  et b la n d e t 
fo rm å l; de k a n  v æ re  p ro d u k tiv ite tsu n d e rsø g e ls e r, m e n  de er 
a lt id  re n ta b ilite tsu n d e rsø g e lse r.
I  se lv e  la n d b ru g sp ro d u k tio n e n  d e rim o d , som  den fo re g å r 
i  la n d b ru g e n e , v a r ie re r  fo ru d sæ tn in g e rn e  fo r p ro d u ktio n e n  
o fte  fo r stæ rk t t il, at den te k n is k e  p ro d u k tiv ite t k a n  b eregn es, 
så le d e s a t sa m m e n lig n in g e r k a n  fo re ta g e s p å  et e n sarte t
g ru n d la g . F o ru d e n  stæ rke  v a ria tio n e r i  p ro d u k tio n sm id le rn e s 
m æ ngde h a r m an fo rsty rre n d e  v irk n in g e r  a f k lim a fo rs k e lle  
og t ilfæ ld ig e  sk a d e r sam t a f den stæ rke  fo rb u n d e th e d  i  la n d ­
b ru g e ts p ro d u ktio n sg re n e .
D esu d e n  m øder m an  o gså u n d e r iø v r ig t  e n sarte d e  p ro d u k ­
t io n s v ilk å r  den v a n sk e lig h e d , a t det ik k e  tro d s a d s k illig e  b e ­
stræ b e lse r h a r væ re t m u lig t a t fin d e  et fæ lle s  te k n is k  u d try k  
fo r sa m tlig e  la n d b ru g sp ro d u k te r. D e t e r s æ rlig  ty sk e  la n d ­
økonom er, d e r h a r u d fo ld e t b e stræ b e lse r p å  dette om råde, og 
de fø rste  fo rsø g  g ik  u d  p å  at b eregn e a lle  la n d b ru g sp ro d u k te r 
i  k a lo r ie r . E n  såd an  b e re g n in g  k a n  v æ re  in te re ssa n t i  an den  
sam m enhæ ng, m en  t i l  a lm in d e lig e  b e re g n in g e r a f den te k ­
n is k e  p ro d u k tiv ite t k a n  den ik k e  b ru g e s. K a lo rie b e re g n in g e n  
k a n  så le d es k u n  o m fatte  fø d e m id le r, m en ik k e  a n d re  sa lg b a re  
la n d b ru g srå sto ffe r, og k a lo rie p ro d u k tio n e n  b liv e r  desu den a f­
h æ n g ig  a f h u sd y rp ro d u k tio n e n s o m fan g, a f den d e c im e rin g  a f 
k a lo r ie r  h u sd y rp ro d u k tio n e n  m ed fø rer.
D e re fte r h a r m an  n y lig  fra  ty s k  sid e  sø gt a t om regn e la n d ­
b ru g sp ro d u k tio n e n  i  ko rn væ rd ie n h e d e r, id e t de fo rb ru g s­
m odne p la n te p ro d u k te r o m regn es e fte r d eres n æ rin g sv æ rd i i 
fo rh o ld  t i l  k o rn , og h u sd y rp ro d u k te rn e  o m regn es e fte r de t i l  
de re s p ro d u k tio n  n ø d ve n d ige  ko rn væ rd ie n h e d e r. M ed denne 
b e re g n in g  e r m an m å ske  ko m m et san d h ed en  lid t  n æ rm ere  end 
ve d  k a lo rie b e re g n in g e n , m en a llig e v e l k a n  den ik k e  an ven d es 
t i l  en b e re g n in g  a f p ro d u k tiv ite te n .
Produktiviteten udtrykt ved værdiberegninger.
D a  den te k n isk e  p ro d u k tiv ite t a f de næ vn te  gru n d e  k u n  ka n  
b e re gn e s d ire k te  p å re t iso le re d e  om end v æ rd ifu ld e  o m råd er 
i  la n d b ru g e t, h a r m an  gre b e t t i l  p ro d u k tiv ite tsb e re g n in g e r ve d  
a n ve n d e lse  a f p e n g e væ rd ie n  v e d  a t b e re gn e  så v e l p ro d u k te rs 
som  p ro d u k tio n sm id le rs v æ rd i. I  fø rste  o m gan g få r  m an h e r­
v e d  b e re gn e t den fø ro m ta lte  ø ko n o m iske  p ro d u k tiv ite t e lle r  
re n ta b ilite te n , og m an  få r  d e rv e d  in d fø rt n y e  u s ik k e rh e d sm o ­
m en ter ige n n e m  p rise rn e s u s ta b ilite t sa m t fo rs k e lle  i  p r is ­
n iv e a u  og p risre la tio n e r fra  egn t il  egn  i sam m e la n d , o g fra
la n d  t i l  la n d , h v o r d e r e r ta le  om  in te rn a tio n a le  sa m m e n lig ­
n in g e r.
D isse  v a n sk e lig h e d e r k a n  d e lv is  o ve rko m m es ve d  at fo re ­
tage  b e re g n in g e rn e  i ko n sta n te  p rise r, h v o rv e d  v a ria tio n e r i 
v æ rd i a f h e n h o ld sv is  p ro d u k te r og p ro d u k tio n sm id le r b liv e r  
p ro p o rtio n a le  m ed v a ria tio n e r i  m æ n gder u n d e r iø v r ig t  e n s­
arted e  p ro d u k tio n sb e tin g e lse r. V e d  denne fre m gan gsm åd e  b li­
v e r v æ rd ib e re g n in g e n  a f p ro d u cered e  p ro d u k te r og an ven d te  
p ro d u k tio n sm id le r t i l  et u d try k  fo r m æ n gder, og den k a n  d e r­
m ed an ven d es t i l  en b e re g n in g  a f d en  te k n is k e  p ro d u k tiv ite t.
Fo ru d sæ tn in g e n  fo r denne b e re g n in g  e r som  n æ vn t, at a lle  
an d re  p ro d u k tio n sb e tin g e lse r end de, d e r d ire k te  in d g å r i  b e­
re g n in g e n , e r e n sarte d e , og denne fo ru d sæ tn in g  e r det v a n ­
s k e lig t  at fa sth o ld e . >t ' no-f
D e t s k u lle  dog væ re  m u lig t ve d  an ve n d e lse  a f v æ rd ib e re g ­
n in g e r e fte r ko n sta n te  p r is e r  a t n å  t i l  h o ld e p u n k te r fo r en h e l 
p ro d u k tio n sg re n s, et h e lt la n d b ru g s e lle r  det sam led e  la n d ­
b ru g s p ro d u k tiv ite t —  o gså u n d e r u e n sarte d e  p ro d u k tio n s­
v ilk å r , fo r  så  v id t  det e r m u lig t  at o m regn e a lle  fo re k o m ­
m ende v a ria tio n e r i  p ro d u k te r og p ro d u k tio n sm id le r v æ rd i­
m æ ssigt. D e rim o d  k a n  m an ik k e  s ig e  no get om  de e n k e lte  pro* 
d u k tio n sm id le rs  p ro d u k tiv ite t u n d e r v a rie re n d e  p ro d u k tio n s­
v ilk å r .
K a n  m an im id le rt id  ik k e  få  an sa t sa m tlig e  v a ria tio n e r i 
p ro d u k te r og p ro d u k tio n sm id le r t i l  en v æ rd i, k a n  m an e j 
h e lle r u d re gn e  den sam led e  p ro d u k tio n sp ro ce s’s p ro d u k tiv ite t, 
og dette v il  i  h ø j g ra d  be græ n se  p ro d u k tiv ite tsu n d e rsø g e lse n s 
an ve n d e lse  i  la n d b ru g e t, som  e r så  n ø je  a fh æ n g ig  a f n a tu r­
g ru n d la g e t, jo rd  og k lim a , h v is  m an ge v a ria tio n e r og n u a n ce r 
e ndn u ik k e  h a r la d e t s ig  u d try k k e  n ø ja g tig t væ rd im æ ssig t. 
Ik k e  desto  m in d re  se r m an m an ge b e re g n in g e r a f p ro d u k tiv i­
te t fo re ta g e t både fo r e n ke lte  p ro d u k tio n sm id le r og fo r det 
sam led e  la n d b ru g  u n d e r så stæ rk t a fv ig e n d e  p ro d u k tio n s v il­
k å r , a t sa m m e n lig n in g e r e r u d e lu k k e t.
A lt  e fte r fo ru d sæ tn in g e r og fo rm å l k a n  p ro d u k tiv ite te n  be­
re gn e s på fo rs k e llig  m åde.
Produktiviteten beregnet på et enkelt produktionsmiddel.
M an k a n  n a tu r lig v is  u n d e r e n sarte d e  n a tu rlig e  p ro d u k tio n s­
v ilk å r  b e re gn e  v æ rd ie rn e  a f sa m tlig e  p ro d u cered e  p ro d u k te r 
og a f a lle  t i l  d eres fre m s tillin g  m edgåede p ro d u k tio n sm id le r 
e fte r ko n sta n te  p rise r, og p ro d u k tv æ rd i b e re gn e t f. e ks. p r. 1 0 0  
k r . v æ rd i a f p ro d u k tio n sm id le r a n g iv e r d e re fte r p ro d u k t iv i­
te te n  a f den sam led e  p ro d u k tio n . Im id le rt id  k a n  det væ re  øn­
s k e lig t  i  sted et fo r dette to ta lu d try k  fo r p ro d u k tiv ite te n  at 
b e re gn e  denne p å  et a f p ro d u k tio n sm id le rn e  og da fo rn e m m e - 
lig t  p å a rb e jd sk ra fte n , m en denne b e re g n in g  k a n  ik k e  fo re ­
tage s v e d  b lo t at d iv id e re  p ro d u ktio n e n s v æ rd i m ed a n ta l a r -  
b e jd se n h ed er, th i m æ ngden a f de an d re  m ed gåede p ro d u k ­
tio n sm id le r u d try k t  v e d  d eres v æ rd i m å o gså tage s i  b e tra g t­
n in g . D e tte  k a n  gø re s v e d  sim p e lth e n  at træ k k e  v æ rd ie n  a f 
in d kø b te  rå sto ffe r p lu s  v æ rd ie n  a f de ø v rig e  y d e lse r a f re a l­
k a p ita le n  fra  p ro d u k tv æ rd ie n .
T ræ k k e r m an fra  p ro d u k tv æ rd ie n  væ rd ie n  a f de in d kø b te  
og fo rb ru g te  rå sto ffe r som  fo d e rsto ffe r, k u n stg ø d n in g , såsæ d 
m . v ., få r  m an t il  re st den v æ rd ifo rø g e lse , d e r h a r fu n d e t sted 
ve d  u d n y tte lse n  a f de ø v rig e  p ro d u k tio n sm id le r, og som  m an 
k a ld e r b ru tto v æ rd itilv æ k ste n . H v is  a lle  an d re  p ro d u k tio n sm id ­
le r  end a rb e jd sk ra fte n  e r en sarted e, k a n  m an u d re g n e  b ru tto ­
v æ rd itilv æ k ste n  p r. a rb e jd e r, og m an få r  derm ed et u d try k  fo r 
a rb e jd sk ra fte n s p ro d u k tiv ite t.
D e t v i l  do g k u n  væ re  sjæ ld e n t, at p ro d u k tio n sv ilk å re n e  e r 
så e n sarte d e , at b ru tto v æ rd itilv æ k ste n  p r. a rb e jd e r g iv e r  u d ­
t r y k  fo r a rb e jd sk ra fte n s p ro d u k tiv ite t, ja , den v i l  ik k e  e n gan g  
g iv e  u d try k  fo r p ro d u ktio n e n s sam led e  p ro d u k tiv ite t, d a m an 
som  re g e l ik k e  h a r ta g e t h e n syn  t i l  a lle  de ø v rig e  p ro d u k tio n s­
m id le rs  y d e lse r. D e tte  fo rh o ld  e r i  n u tid e n  a f s æ rlig  b e ty d n in g , 
fo rd i la n d b ru g e n e s u d sty r m ed b y g n in g e r, re d sk a b e r og m a­
sk in e r e r så stæ rk t v a rie re n d e , o g m an netop m ed d isse  p ro ­
d u k tio n sm id le r p å v irk e r  a rb e jd sfo rb ru g e t stæ rkt.
M an s ig e r, a t m an m ed m e k a n ise rin g e n  e rsta tte r a rb e jd sk ra ft, 
h v ilk e t  b e tyd e r, at m an fo rlæ g g e r a rb e jd sk ra fte n  i  stø rre  e lle r  
m in d re  o m fan g fra  la n d b ru g e t t i l  en fo r la n d b ru g e ts p ro d u k ­
tio n sp ro ce s fo ru d gå e n d e  fre m s tillin g  a f p ro d u k tio n sm id le r, og 
dette in d ire k te  a rb e jd e , som  m an h a r k a ld t  det fo r, m å også 
tage s i  b e tra g tn in g  v e d  p ro d u k tiv ite tsb e re g n in g e r. D e tte  e r 
v a n sk e lig t, m en m an h jæ lp e r s ig  p å den m åde, at m an g å r u d  
fra , a t m an ve d  b e re g n in g  a f a fs k r iv n in g , v e d lig e h o ld e lse  og 
m a te ria le fo rb ru g  få r  et m å l fo r det m ed gåede in d ire k te  a r ­
b e jd e .
V e d  at træ k k e  a fs k r iv n in g , v e d lig e h o ld e lse  og m a te ria le ­
fo rb ru g  fr a  b ru tto v æ rd itilv æ k ste n  fre m ko m m e r n e tto v æ rd itil­
væ kste n , og denne netto  v æ r d i t i l  v æ k st b e re gn e t p r. a rb e jd e r ser 
m an g a n sk e  a lm in d e lig t an ve n d t som  u d try k  fo r p ro d u k tiv ite ­
ten. D e t in d se s d o g u m id d e lb a rt, at det o gså i  dette tilfæ ld e  
som  re g e l v i l  v æ re  p ro d u k tiv ite te n  i  den sam led e  p ro d u k tio n s­
proces og ik k e  a rb e jd sk ra fte n s p ro d u k tiv ite t, det d re je r s ig  om .
M an k a n  n a tu r lig v is  o gså u d try k k e  den sam led e  p ro d u k tiv i­
tet p r. area len h e d , m en i  d ette  tilfæ ld e  m å det sam led e  a r­
b e jd sfo rb ru g  tage s i  b e tra g tn in g , fø r b e re g n in g e n  fin d e r sted.
T i l  a n sk u e lig g ø re lse  a f d isse  o m ta lte  p ro b le m e r k a n  m an 
an fø re , at fo r  et e n k e lt la n d b ru g , fo r en ko n sta n t gru p p e  a f 
la n d b ru g  o g fo r et la n d s la n d b ru g  k a n  m an fo re ta ge  p ro d u k ­
tiv ite tsu n d e rsø g e lse r t i l  fo rs k e llig e  tid sp u n k te r. M an k a n  i  
h v e rt t ilfæ ld e  b e re gn e  n e tto v æ rd itilv æ k ste n  p r. a rb e jd e r, og 
d a n a tu rg ru n d la g e t an tage s e n sa rte t, få r  m an et u d try k  fo r den 
sam led e  v irk so m h e d s p ro d u k tiv ite t, m en ta lle n e  s ig e r in te t om  
a rb e jd sk ra fte n s p ro d u k tiv ite t, da d e r h a r væ re t a lt  fo r m an ge 
v irk n in g e r  fr a  v a ria tio n e r i  de an d re  p ro d u k tio n sm id le r.
Sammenligning af produktivitetstal.
F o rsø g e r m an d e re fte r at sa m m e n lign e  p ro d u k tiv ite te n  fo r 
fo rs k e llig e  la n d e  ve d  a t b e re gn e  n e tto v æ rd itilv æ k ste n  p r. a r­
b e jd e r e fte r ko n sta n te  og e n sarte d e  p rise r, d ra g e r m an im id ­
le rt id  v irk n in g e n  a f fo rsk e lle n e  i  n a tu rg ru n d la g  in d  i  b e re g ­
n in g e rn e  ud en  at tilre g n e  n a tu rg ru n d la g e t en a flø n n in g  fo r 
dets y d e lse r, og d e t b liv e r  d erm ed ik k e  la n d b ru g e ts p ro d u k tiv i­
tet, m an  få r  b eregn et.
F ø lg e n  h e ra f b liv e r , at m an ve d  at sa m m e n lign e  såd an n e fo r­
m e n tlig e  p ro d u k tiv ite ts ta l, b e re gn e t f. e ks. p r. a rb e jd e r, ik k e
k a n  sig e  no ge t om  h v e rk e n  a rb e jd sk ra fte n s e lle r  det sam led e  
la n d b ru g s p ro d u k tiv ite t, m en k u n  om  v irk n in g e r  a f fo rs k e lle  i  
p ro d u k tio n sb e tin g e lse r.
B e ty d n in g e n  h e ra f fre m g å r k la r t  a f den n u væ re n d e  s itu a ­
tio n . E fte r  de fo re lig g e n d e  b e re g n in g e r e r p ro d u k tiv ite te n  b e ­
re g n e t p r. a rb e jd e r la v e re  i  D a n m a rk  end i  U . S . A ., og m an 
sa m le r d e rfo r o pm æ rkso m heden om  a t fo rø ge  v o re  a rb e jd e re s 
p ro d u k tiv ite t. M en i  la n d b ru g e t f. e ks. e r det u d en  fo r e n h ve r 
t v iv l, at den d a n ske  la n d m a n d  i  v id e re  fo rsta n d  e r lig e  så 
p ro d u k tiv  som  den a m e rik a n sk e , og d e r s k a l d e rfo r sæ ttes 
o gså an d re  fo ra n sta ltn in g e r in d  fo r a t fo rb e d re  la n d b ru g e ts 
p ro d u k tiv ite t end fo rb e d rin g  a f a rb e jd sp ro d u k tiv ite te n .
E t  e kse m p e l p å  d e t sam m e k a n  hentes fr a  h u sd y rb ru g e t h e r 
i  la n d e t. I  b e sæ tn in ge rn e  h a r m an  stæ rke  v a ria tio n e r i  yd e lse n  
i  sm ø r p r. ko , f. e .-fo rb ru g  p r. g r is  e lle r  p r. k g  æ g, o g m an 
b ru g e r d isse  ta l som  u d try k  fo r  d yre n e s p ro d u k tiv ite t. D e t v i­
se r s ig  n u , a t k ø e r og g rise  fr a  fo rs k e llig e  b e sæ tn in ge r a n b ra g t 
u n d e r e n sarte d e  fo rh o ld  h a r en an d en  og o fte  h ø je re  p ro d u k ­
t iv ite t , end d e r ko m m er t i l  u d try k  i  de b e sæ tn in ge r, de ko m  
fra , o g m an  s k a l derm ed —  fo r a t fo rb e d re  p ro d u k tiv ite te n  i  
b e sæ tn in ge rn e  —  å b e n b a rt sæ tte m ere  in d  p å  fo rb e d rin g e r a f 
fo d rin g , p a sn in g  og sta ld fo rh o ld  end p å  fo rb e d rin g e r ige n n e m  
a v ls fo ra n sta ltn in g e r. K o n tro lfo re n in g sta lle n e , den g e n n e m sn it­
lig e  sm ø ryd e lse  p r. ko  p r. b e sæ tn in g, e r a ltså  ik k e  u d try k  fo r 
b e sæ tn in ge rn e s p ro d u k tiv ite t, m en fo r p ro d u ktio n e n s stø rre lse  
p r. ko  e lle r  det sam led e  k v æ g h o ld s p ro d u k tiv ite t. D e rim o d  v il  
n a tu r lig v is  y d e lse sta lle n e  fo r de e n ke lte  d y r  i  den e n ke lte  b e ­
sæ tn in g  v æ re  et u d try k  fo r p ro d u k tiv ite t, da a lle  d y r  sto rt set 
e r b e h a n d le t og fo d re t på sam m e m åde.
Landbrugets produktivitet i forskellige lande.
I  den sid ste  h a lv e  snes å r e r d e r i  en ræ k k e  la n d e  fre m ko m ­
m et p ro d u k tiv ite tsu n d e rsø g e lse r, og d e r e r o gså fo re ta g e t in ­
te rn a tio n a le  sa m m e n lig n in g e r, d e ls a f e n k e lte  fo rfa tte re , d e ls 
a f in te rn a tio n a le  o rg a n isa tio n e r. V e d  fo rto lk n in g e n  a f de m ed ­
d e lte  ta l m å m an v æ re  opm æ rkso m  på de i  de fo regåen d e  b e ­
m æ rk n in g e r tagn e  fo rb e h o ld , id e t m an  m eget a lm in d e lig t se r
p ro d u k tiv ite te n  u d try k t  p r. a rb e jd e r, som  e r det le tte st h å n d ­
te rlig e  o m re g n in g sg ru n d la g , m en det e r den sa m led e  p ro d u k ­
tio n  e lle r  det sam led e  la n d b ru g s p ro d u k tiv ite t, m an  m ed d e ler, 
og ik k e  a rb e jd sp ro d u k tiv ite te n .
D e tte  v æ re  ik k e  sa g t fo r  a t re d u ce re  b e ty d n in g e n  a f de fo re ­
tagn e  u n d e rsø g e lse r, tv æ rtim o d  h a r det n a tu r lig v is  den stø rste  
in te re sse  at fø lg e  u d v ik lin g e n  i  det sa m led e la n d b ru g s p r o d u k ­
t io n  og p ro d u k t iv ite t ,  d a  det e r denne, d e r e r a fgø re n d e  fo r 
in d k o m sttilv æ k ste n . M en m an  k a n  a ltså  ik k e  an ven d e  ta lle n e  
t i l  a t bestem m e de e n ke lte  p ro d u k tio n sm id le rs, f. e ks. a rb e jd s­
k ra fte n s  p ro d u k tiv ite t.
H e r i  la n d e t h a r D e t s ta tis tis k e  D e p a rte m e n t b e re gn e t ta l fo r 
p ro d u k tiv ite te n . E n d v id e re  h a r fu ld m æ g tig  P . D ø ssin g  fra  de­
p a rte m e n te t i  sæ rlig e  a fh a n d lin g e r m e d d e lt re su lta te r fo r la n d ­
b ru g e ts p ro d u k tiv ite ts u d v ik lin g  gennem  en  å rræ k k e . D e r er 
sa m tid ig  m ed d e lt ta l fo r la n d b ru g sp ro d u k tio n e n s u d v ik lin g . 
D ø ss in g  nåede t i l  det re su lta t, a t fra  1925— 49 fo rø ged es p ro ­
d u k tiv ite te n  i  la n d b ru g e t m ed 23 p ct., m en m edens p ro d u k ti­
v ite te n  i  p la n te p ro d u k tio n e n  fo rø ged es m ed 30 p ct., g ik  den i  
h u sd y rp ro d u k tio n e n  k u n  fre m  m ed 3 p ct. M an h a r h e r et a n ­
det e kse m p e l p å  m an g le n d e  o ve re n sste m m e lse  m e lle m  p ro d u k ­
t iv ite t  og re n ta b ilite t, th i n å r h u sd y rp ro d u k tio n e n  v a r  sæ rdeles 
re n ta b e l s id st i  fy rre rn e , sk y ld te s  d e t a lts å  ik k e  fre m g a n g  i 
p ro d u k tiv ite t, m en fo rh ø je d e  p r ise r.
A f  in te rn a tio n a le  sa m m e n lig n in g e r o ve r la n d b ru g e ts p ro d u k ­
t iv ite t  s k a l o m tales de a f e n g læ n d e re n  C o lin  C la r k  fo re ta gn e  
b e re g n in g e r. D e  o m fa tte r d e ls u d v ik lin g e n  i  n o g le  la n d e  fo r 
en å rræ k k e , d e ls en sa m m e n lig n in g  fo r et sto rt a n ta l la n d e  fo r 
åren e  s id st  i  tre d iv e rn e .  C o lin  C la r k  h a r b e n ytte t n e tto v æ rd i­
tilv æ k s te n  p r. a rb e jd e r og p r. a rb e jd stim e  som  u d try k  fo r p ro ­
d u k tiv ite te n , og den e r b e re gn e t e fte r g e n n e m sn itsvæ rd ie n  a f 
en d o lla r  fo r åren e  1925— 34. M en det e r a ltså  ik k e  p ro d u k tiv i­
teten, m en n e tto v æ rd itilv æ k ste n  b e re gn e t p r. a rb e jd e r, ta lle n e  
e r u d try k  fo r.
I  ta b e l 1 e r m e d d e lt C la r k s  re su lta te r fo r  n o g le  la n d e . D e t 
fre m g å r h e ra f, at n e tto v æ rd itilv æ k ste n  p r. a rb e jd e r v a r  stø rst 
i  N ew  Z e a la n d , A u s tra lie n  o g A rg e n tin a , og at den i  d isse  la n d e
Tabel 1. N ettovæ rditilvæ kst i  landbruget pr. mand/år i  tred iverne  
beregnet i  U. S. A .-d o lla rs  1925— 34.
(E fte r C o lin  C la rk :  T h e  Conditions of Econom ic Progress. 1951.)
N ew  Z e a la n d ............ ........  2006 S c h w e iz ............................... . 460
A u stra lie n  ................. ........  1329 T y s k la n d ............................. 416
A rgen tin a  ................... ........  1115 F r a n k r ig .............................. . 414
U . S. A ......................... ........  623 S v e r ig e ................................ . 354
D anm ark .................... ........  592 Ita lie n  .................................. . 154
C anada ........................ ........  531 U . S . S . R ............................. . 127
E n g la n d  ..................... ........  531 B r it is k  In d ie n .................... 83
H o llan d  ....................... ........  489 P h ilip p in e rn e ..................... 83
B e lg ie n ........................ ........  466
(E fte r T . W. Schu ltz: Production & W elfare of A gricu ltu re . 1950.)
U . S. A . hele landet . ........ 661 W est South C e n tr a l........ 546
P a c ific  ......................... ........  1102 South A tla n tic  ................. . 490
W est N orth C e n tra l ......... 1092 East South C e n tr a l......... . 394
E ast N orth C e n tra l . ......... 772
v a r  m an ge  gan ge  så sto r som  i R u s la n d  og In d ie n , h v o r den e r 
la v e st. F o r  D a n m a rk  e r n e tto v æ rd itilv æ k ste n  p r. a rb e jd e r a f 
sam m e stø rre lse  som  i  U . S . A ., m en fo r d ette  la n d  v a rie re r 
den som  3 : 1 fra  de egne i n o rd  o g ve st, h v o r den e r h ø je st, 
t i l  syd sta te rn e , h v o r den e r la v e st. M an k a n  om  d isse  t a l sto rt 
set sig e , a t n e tto v æ rd itilv æ k ste n  p r. a rb e jd e r e r a fh æ n g ig  a f 
1) a re a l p r. a rb e jd e r, 2 ) re a lk a p ita l p r. a rb e jd e r, 3 ) te k n is k  
u d v ik lin g  og 4 ) k lim a . D a  D a n m a rk  h a r et r e la t iv t  re t sto rt 
a re a l p r. a rb e jd e r, og de an d re  p ro d u k tio n s v ilk å r  o gså e r gode, 
b liv e r  n e tto v æ rd itilv æ k ste n  tilfre d s stille n d e .
P å  b a g g ru n d  a f tid e n s ø ko n o m iske  p ro b le m e r k n y tte r d e r 
s ig  en sæ rlig  in te re sse  t i l  d e t tem po, d e r k a n  fo rv e n te s i  p ro ­
d u ktio n e n s og p ro d u k tiv ite te n s fo rø ge lse . F o r  a t e rn æ re  en 
vo k se n d e  b e fo lk n in g  m å p ro d u k tio n e n  fo rø ges i  sam m e tem po, 
som  b e fo lk n in g e n  v o k se r, m en fo r at fo rb e d re  b e fo lk n in g e n s 
le v e sta n d a rd  m å p ro d u k tiv ite te n  fo rb e d re s. H v is  p ro d u k tiv ite ­
ten  ik k e  fo rø ges f. e ks. i  la n d b ru g e t, m å en stig e n d e  la n d b ru g s­
p ro d u k tio n  fo ru d sæ tte , at d e r an ven d es fle re  p ro d u k tio n sm id ­
le r, b l. a. fle re  a rb e jd e re , end h id t il. O m ve n d t k a n  en stige n d e  
p ro d u k tiv ite t gø re  det m u lig t at fo rm in d sk e  an ve n d e lse n  a f
p ro d u k tio n sm id le r sa m tid ig  m ed, at p ro d u ktio n e n  en d d a fo r­
øges. D e tte  h a r v æ re t re g e le n  de sid ste  ca. 50 å r  i  la n d b ru g e t i 
den v e s tlig e  ve rd e n .
U d v ik lin g e n  e r fo rlø b e t p å  den m åde, a t m an ige n n e m  en 
stig e n d e  p ro d u k tiv ite t h a r o v e rflø d ig g jo rt a rb e jd s k ra ft  i  la n d ­
b ru g e t, så le d e s a t la n d b ru g sb e fo lk n in g e n  e r gåe t re la t iv t  stæ rk t 
tilb a g e , og det v is e r  s ig , a t o gså n å r m an  ta g e r det stæ rk t 
vo kse n d e  in d ire k te  a rb e jd e  i  la n d b ru g e t i  b e tra g tn in g , fre m ­
ko m m er d e r en stø t v æ k st i  p ro d u k tiv ite te n  og derm ed i  la n d ­
b ru g e ts le v e sta n d a rd . Im id le rt id  h a r denne fre m g a n g  ik k e  v æ ­
re t så  stæ rk  som  i  de an d re  e rh v e rv , og det e r d e rfo r et a lm in ­
d e lig t  træ k , at la n d b ru g e ts le v e sta n d a rd  e r la v e re  end i  de 
an d re  e rh v e rv .
Tab el 2. G ennem snitlig  årlig  stigningsprocent i  nettovæ rditilvæ ksten
i  jordbruget.
Beregnet på gru n d lag af ta l fra  »The Conditions 
of Econom ic Progress«.
pr. mand/år pr. mandstime
U . S. A . 1 8 7 0 — 1 9 4 0  ............... 1 ,2 1,5
» 1 9 1 0 — 1 9 4 0  ............... 1 ,5 1,5
» 1 9 3 0 — 1 9 4 0  ............... 1 ,2 0 ,9
En gla n d 1 8 3 7 — 1 9 3 7  ............... 0 ,3 0 ,6
» 1 9 0 7 — 1 9 3 7  ............... 0 ,7 1,1
» 1 9 2 9 — 1 9 3 7  ............... 2 ,0 2 ,2
F ra n k rig 1 7 8 9 — 1 9 3 8  ............... 1 ,0 1,3
» 1 8 0 6 — 1 8 9 5  ............... 1,7 1 ,9
T y sk la n d 1 9 1 2 — 1 9 3 4  ............... 0 ,8 1,4
1 9 1 2 — 1 9 2 5  ............... 4-1,0 0 ,0
* 1 9 2 5 — 1 9 3 4  ............... 3 ,5 3 ,5
U . S . S . R . 1 9 2 8 — 1 9 3 8  ............... 1 ,7 4 - 0 ,7
A u stra lie n 1 9 1 3 — 1 9 3 8  ............... 1,6 2 ,2
» 1 9 1 3 — 1 9 2 1 ............... 0 ,3 1,0
» 1 9 2 1 — 1 9 3 8  ............... 2 ,3 2 ,7
N ew  Zealand 1 9 2 8 — 1 9 4 0  ............... 1,7 2 ,8
• » 1 9 2 8 — 1 9 3 4  ............... 1 ,6 1 ,6
» 1 9 3 4 — 1 9 4 0  ............... 1,9 3 ,9
Schw eiz 1 8 9 0 — 1 9 3 5  ............... 0 ,7 1,4
» 1 8 9 9 — 1 9 3 5  ............... 0 ,7 1,4
Ita lie n 1 9 0 1 — 1 9 3 8  ............... 0 ,9 1,8
» 1 9 0 1 — 1 9 1 4 ............... 2 ,2 2 ,8
» 1 9 1 4 — 1 9 3 8  ............... 0 ,2 1 ,4
C o lin  C la r k s  ta ls e r ie r  og an d e t s ta tis t is k  m a te ria le  gø r det 
m u lig t a t b eregn e stig n in g sp ro ce n te n  p r. å r o ve r en å rræ k k e  
i  n e tto v æ rd itilv æ k st p r. a rb e jd e r fo r en  ræ k k e  la n d e . D ette  
k a n  tage s som  u d try k  fo r s t ig n in g  i  p ro d u k tiv ite t. T a lle n e  e r 
m e d d e lt i  ta b e l 2. M an se r h e r, a t d e r e r m eget sto re  v a r ia ­
tio n e r, som  m an  m åtte  ve n te  det, fra  det ene la n d  t i l  det a n ­
d e t og fo r de fo rs k e llig e  tid sp e rio d e r i  n e tto v æ rd itilv æ k ste n s 
stig n in g sh a stig h e d , m en k u n  u n d e r sæ rlig e  fo rh o ld  n å r s t ig ­
n in g sp ro ce n te n  fø r 1940 op på 2— 3 p ct.; i  de fle ste  tilfæ ld e  
lig g e r  den o m k rin g  1 p ct. E n  u n d ta g e lse  d a n n e r T y s k la n d , som  
h a vd e  en å r lig  stig n in g sp ro ce n t fra  1925— 34 på 3,5 p ct., m en 
d ette  sk y ld te s, a t p ro d u k tio n sa p p a ra te t v a r  b le v e t stæ rk t fo r­
rin g e t u n d e r k r ig e n , og p ro d u k tiv ite te n  derm ed v a r  u n o rm a l 
la v  fø rs t i  ty v e rn e .
Tabel 3. D en gennem snitlige årlige stigningsprocent for 
landbrugets bruttoproduktion.
U . S. A . Beregnet på gru n d lag a f ta l fra  A g ric u ltu ra l S ta tistics 1951.
We3th North 
New England Central
1930— 4 0 . .  0,5 -f-0,5
1940— 50 . .  2,0 2,1
East South
Central Pacific U .S.A ,
1.3 2,0 0,9
1.3 2,5 1,6
Tabel 4. D en gennem snitlige årlige stigningsprocent pr. m andstime 
for visse produkter i  U. S. A .s landbrug.





1910— 50 . . . .  1,5 1,2
1910— 30 0,5 0,9
1930— 50 . . . .  2,6 1,5
1940— 51 . . . .  3,2 2,6
En glan d .
1939— 50 ___ 2,2











0,6 1,9 2,6 1,7
0,4 0,7 0,2 0,4
0,7 3,2 4,9 3,1
0,9 3,8 6,9 2,8
F o r de senere å r fin d e s n o g le  ta l fra  U . S . A ., S v e r ig e  og 
E n g la n d , d e r dog ik k e  k a n  sa m m e n lign e s m ed de fo regåen d e  
ta l, fo rd i de ik k e  a n g iv e r n e tto v æ rd itilv æ k ste n . T a lle n e  fo r 
U . S . A . og E n g la n d  a n g iv e r b ru tto p ro d u k tio n e n s s t ig n in g s ­
p ro ce n t p r. å r, og d e r e r a ltså  ik k e  ta g e t h e n sy n  t i l  det stæ rk t 
fo rø ged e  in d ire k te  a rb e jd e , som  e r en fø lg e  a f m e k a n ise rin g e n . 
D e t ses, a t b ru tto p ro d u k tio n e n  i  U . S . A . e r ste ge t 1,6 p ct. om  
å re t 1940— 50, i  E n g la n d  2,7 p ct. 1939— 51 og i  S v e r ig e  2,0 p ct. 
1940— 50, m en  stig n in g sp ro ce n te n  i n e tto v æ rd itilv æ k ste n  v i l  
v æ re  n o ge t la v e re  i  a lle  tre  lan d e .
M an k a n  s lu tte  m ed a t ko n sta te re , at p ro d u k tiv ite te n  som  
u d try k  fo r fo rh o ld e t m e lle m  den p ro d u cered e  p ro d u ktm æ n gd e  
og m æ ngden a f de t i l  fre m s tillin g e n  m edgåede p ro d u k tio n s­
m id le r e r et sæ rd e le s n y tt ig t  h jæ lp e m id d e l i  d en  ø ko n o m iske  
p o lit ik , d a  p ro d u k tiv ite ts fre m g a n g  e r v ilk å r e t  fo r en fo rø ge lse  
a f le ve sta n d a rd e n .
I  e rke n d e lse n  h e ra f h a r p ro d u k tiv ite tsb e g re b e t få e t stæ rk t 
stige n d e  an ve n d e lse , og om end dette  e r b e re ttig e t, h v o r p ro ­
d u k tiv ite te n  la d e r s ig  b e re gn e  og a n g iv e  ve d  k o n k re te  ta l, e r 
b e re g n in g sv a n sk e lig h e d e rn e  o fte  så  sto re , a t de m ed d e lte  ta l 
b liv e r  m a n g e lfu ld e  e lle r  endd a m isv ise n d e , id e t de u d try k k e r 
an d re  sam m enh æ ng i  p ro d u ktio n e n  end p ro d u k tiv ite te n . I  
la n d b ru g e t v a r ie re r  fre m g a n g e n  i  p ro d u k tiv ite t b e ty d e lig t fra  
la n d  t i l  la n d  og fra  tid  t i l  tid . A lm in d e lig s t  lig g e r  fre m ga n ge n  
p å 1— 2 p ct. om  året, o fte  la v e re  og i  u n d ta g e lse stilfæ ld e  
h ø je re .
